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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase nilai kesenjangan dengan 
mengunakan metode Gap-Analysis antara  penerapan kebijakan pemerintah dengan 
kondisi nyata masyarakat di wilayah pesisir Kelurahan Brondong, Kecamatan 
Brondong, Kabupaten Lamongan. Obyek penelitian ini adalah Kelurahan Brondong 
yang terletak di Kabupaten Lamongan. Pengambilan data dilakukan dengan 
pengumpulan data sekunder berupa data-data kependudukan, peta dan jumlah TPS 
dan TPA yang diperoleh dari Kelurahan Brondong dan UPT Kebersihan Brondong-
Paciran. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data primer yaitu observasi lapangan, 
wawancara, dan kuesioner sebagai data aspirasi masyarakat Kelurahan Brondong 
terhadap pelaksanaan peraturan daerah pada Perda Lamongan nomer 10 tahun 2010. 
Berdasarkan peninjauan pada sistem pengelolaan sampah yang terdiri dari aspek 
pengolahan sampah, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan dan 
aspek peran serta masyarakat, disimpulkan bahwa nilai kesenjangan sebesar 75% 
yang artinya ada Gap antara penerapan kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata 
masyarakat di wilayah pesisir Kelurahan Brondong 
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